




























































































































































































































































2008 2009 2010 2011 2012
営業利益（億元）＝A 83.04 72.95 166.46 88.39 35.97
エネルギー消費量（万Kgce）＝B 176.75 176.14 193.21 194.33 173.55
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項 目 2008 2009 2010 2011 2012
水使用原単位 73.03 59.97 58.99 60.53 62.50
エネルギー消費原単位 102.00 98.53 97.47 97.34 100.71
SO2排出原単位 60.34 46.84 31.65 24.05 21.52
COD排出原単位 18.0 12.4 12.0 10.4 11.2
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